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1. A közigazgatási bíráskodás és legújabbkori fejlődése. Budapest, 1932., 80 
lap. (A Magyar Közigazgatástudományi Intézet 8. sz. kiadványa.) 
2. A közigazgatás jogszerűsége a mai államban. Bp., 1939. 158 lap (A Ma-
gyar Közigazgatástudományi Intézet 29. sz. kiadványa.) 
3. Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Bp., 1960. .300 lap. 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.) 
4. Attila József University, Université Attila József, Attila-József-Universitát, 
Universzitet im, Attili József a. — A József Attila Tudományegyetemről ké-
szített négynyelvű kiadvány, Szeged, 1966. Angol, francia és német nyelven 
76 lap, orosz nyelven 80 lap. 
II. 
EGYETEMI TANKÖNYVEK 
5. Magyar államigazgatási jog, Általános rész, Bp., 1966. — 460—490. lap, 
valamint Szamel Lajossal együtt 237—382. lap és Szatmári Lajossal együtt 
490—503. lap. (Változatlan utánnyomás 1971-ben, 1973-ban és 1976-ban.) 
6. Magyar államigazgatási jog. Különös rész. Bp., 1972. III. cím. Kulturális, 
egészségügyi és szociális igazgatás. 315—376. lap. 
7. Magyar államigazgatási jog. Általános rész. Bp., 1978. 41—66., 180—222. 
és 519—560. lap. 
III. 
TANULMÁNYOK, CIKKEK 
8. A magyar jogélet és Franciaország. (Debreceni Szemle, VII. 1933., 5. sz., 
215—219. lap.) 
9. A közigazgatási bíráskodás mai rendszere Franciaországban. (Magyar Jo-
gászegyleti Értekezések és Egyéb Tanulmányok, II. 1934. dec. sz., 546— 
567. lap. — Különlenyomat is. 24 lap.) 
10. A varsói VI. nemzetközi közigazgatás-tudományi kongresszus. (Magyar 
Közigazgatás LIV. 1936. 31—32. sz., 1—2. lap.) 
11. A csehszlovák közigazgatási bíróság reformjának tervezete. (Közigazgatás-
tudomány I. 1938. 1. sz., 42—56. lap.) 
12. Gyűjtemények közigazgatási bíróságunk joggyakorlatáról. (Üo.: I. 1938. 3. 
sz., 259—265. lap. 
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13. A közigazgatási bíráskodás a nemzeti szocialista Németországban. (Uo. : II. 
1939. 2. sz., 105—119. lap.) 
14. A közigazgatás szerepe az angol államéletben. (Uo.: III. 1940. 3. sz., 158— 
184. lap.) 
15. A közigazgatás reformja és a közigazgatási bíróságok. (A „Dolgozatok a 
közigazgatási reform köréből" c. kötetben. Bp., 1940. 143—160. lap. — Kü-
lönlenyomat is, 143—160. lap.) 
16. A román alkotmány és közigazgatás újabb fejlődése. (Közigazgatástudo-
mány IV. 1941. 6. sz., 222—229. lap.) 
17. A német birodalmi közigazgatási bíróság megteremtése. (Uo.: IV. 1941. 8. 
sz., 304—308. lap.) 
18. A magyar szociális igazgatás félszázados fejlődése. (Emlékkönyv Illés Jó-
zsef egyetemi ny. r. tanár tanári működésének 40. évfordulójára. Bp., 
1942. 329—348. lap. — Különlenyomat is, 20 lap.) 
19. Közigazgatásunk reformja. (Hitel VII. 1942. 5. sz., 100—11^. lap. — Külön-
lenyomat is, 16 lap.) 
20. Beszámoló a kolozsvári közigazgatási jogi tanszéken végzett kétéves mun-
káról. (Közigazgatástudomány V. 1942. 6. sz., 180—186. lap. — Különle-
nyomat is, 7 lap.) 
21. A magyar közigazgatás reformjának szervezeti kérdései. (Acta Juridico-
Politica „Jogi előadások I." c. 6. kötete. Universitas Francisco-Josephina, 
Kolozsvár, 1942. — Különlenyomat is, 44. lap.) — Némileg rövidített szö-
veggel: A magyar közigazgatás fejlődésének útja. (Az Erdélyi Múzeum 
Egyesület Désen, 1942. október 18—20. napján tartott XVII. vándorgyűlé-
sének Emlékkönyve, Kolozsvár, 1943. 141—181. lap.) 
22. A tanyakérdés törvényhozási rendezése. (Ellenzék LXIX. 1943. május 29., 9. 
lap.) — A tanyaügy rendezése. (Községi Közlöny LXV. 1943. jún. 6., 23. sz., 
177—178. lap.) 
23. Űj magyar közigazgatás felé. (Hitel VIII. 1943. 6. sz. — Különlenyomat is, 
11. lap.) — Vers une nouvelle administration hongroise. (Nouvelle Revue 
de Hongrie, 1943. — Különlenyomat is, 9 lap.) 
24. A hivatási önkormányzatok jelentősége. (Közigazgatástudomány VI. 1943. 
9—10. sz., 265—275. lap. — Különlenyomat is, 13 lap.) 
25. A közigazgatás honvédelmi feladatai. (Acta Juridico-Politica „Jogi előadá-
sok II." c. 11. kötete. Universitas Francisco-Josephina, Kolozsvár, 1944. — 
Különlenyomat is, 37 lap.) 
26. Közigazgatási bíráskodásunk továbbfejlesztése. (Különlenyomat a XVI. 
Magyar Jogászgyűlés kérdéscsoportjaiból. Bp., 1944. 23 lap.) 
27. Az önkormányzatok reformja. (Városi Szemle XXXII. 1946. 8. sz., 511— 
532. lap. — Különlenyomat is, 24 lap.) 
28. Az ötvenéves közigazgatási bíróság. (Városi Szemle XXXIII. 1947. 3—4. 
sz., 187—201. lap. - - Különlenyomat is, 16 lap.) 
29. A közigazgatási bíróság reformja. (Felszólalás a Magyar Jogászegylet köz-
igazgatási jogi szakosztályának ankétján. Jogászegyleti Szemle, 1947. 2. sz., 
47—51. lap.) 
30. Közigazgatás és demokrácia. (Felszólalás a Magyar Jogászegylet szegedi 
vándorgyűlésén. Jogászegyleti Szemle, 1947. 4. sz., 61—64. lap.) 
31. Közigazgatási reformeszmék 1848-ban és ma. (Városi Szemle XXXIV. 1948. 
5—6. sz., 297—314. lap. — Különlenyomat is, 20 lap.) — Némileg rövidí-
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tett szöveggel: Tiszatáj II. 1948. 7—8. sz., 319—331. lap. (Különlenyomat 
is, 13 lap.) 
32. A közigazgatási jogi oktatás reformja. (Jogtudományi Közlöny III. 1948. 
18—20. sz., 358—359. lap.) 
33. Jogászképzés és jogászi hivatások a Szovjetunióban. (Acta Universitatis 
Szegediensis, Sectio Juridico-Politica Series Nova, Tom. I. Fasc. 2., Szeged, 
1949, 24 lap.) 
34. Az operatív vezetés egyes kérdéseiről az állami munka területén. (Állam 
és Közigazgatás III. 1951. 3—4. sz., 159—171. lap.) 
35. A szovjet államigazgatási jog. (Előadás az I. Szegedi Szovjetjogi Tanfolya-
mon, sokszorosított kiadás, 1951. 28 lap.) 
36. A szegedi szovjetjogi tanfolyam. (Jogtudományi Közlöny VI. 1951. 6. sz., 
343—344. lap.) 
37. A marxizmus—leninizmus klasszikusainak az államigazgatásra vonatkozó 
tanításaiból. (Állam és Igazgatás IV. 1952. 5—6. sz., 309—326. lap. — Kü-
lönlenyomat is, 20 lap.) 
38. A második szegedi szovjetjogi tanfolyam. (Jogtudományi. Közlöny, VII. 
1952. 9. sz., 414—415. lap.) 
39. A vezetés, irányítás és koordináció kérdései az oktatásügyi igazgatásban. 
(Szegedi Túdományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Évkönyve, 
1953. 63—86. lap. — Különlenyomat is, 63—86. lap.) 
40. A szegedi jogászok és a szegedi egyetem a magyar—szovjet barátságért. 
(Jogtudományi Közlöny VIII. 1953. 4. sz., 172—173. lap.) 
41. Pénzügyi jog, pénzügyi jogviszony, pénzügyi aktus. („A magyar pénzügyi 
jog főbb kérdései" c. tanulmánykötetben, Bp., 1954. 13—35. lap. 
42. Szervtípusok és szervezeti változtatások a kulturális igazgatás területén. 
(Állam és Igazgatás VI. 1954. 12. sz., 659—667. lap.) 
43. A végrehajtó bizottságok munkamódszerének főbb elvi kérdései. (Állam és 
Igazgatás, VII. 1955. 8. sz., 447—463. láp.) 
44. A szakigazgatási szervek hatósági jogköre. (Korreferátum. — A Magyar 
Jogász Szövetség 1955. évi hévízi vándorgyűlésének anyaga, 6. füzet, 1956. 
38—45. lap.) 
45. A tömegek részvétele a helyi jogszabályok megalkotásában. (A városi ta-
nácsok időszerű kérdései, 1956. február 23—25. között Debrecenben tar-
tott ankét anyaga, Debrecen, 1957. 230—233. lap.) 
46. Franklin Benjámin emlékezete. (Vásárhelyi Szó II. 1956. 9. sz., 23—29. lap.) 
47. Az államigazgatási eljárást szabályozó törvényünk néhány rendelkezésé-
ről. (Magyar Jog IV. 1957. 7. sz., 201—204. lap.) 
48. A lakosságadóztatási eljárás szabályozása. (Acta Universitatis Szegediensis, 
Acta Juridica et Politica, Tom. III. Fasc. 2., Szeged, 1957, 27 lap.) 
49. Hozzászólások a közszolgálati alkalmazottak fogalmának meghatározásá-
ról és az államigazgatásban gyakorolt utasítási jog tartalmáról a Közalkal-
mazottak Szakszervezete 1957. szeptember 23—24-i ankétján tartott elő-
adásokhoz (37—42. és 93—97. lap.) 
50. Az adókivetési és beszedési eljárás új szabályozása. (Pénzügy és Számvi-
tel II. 1958. 2. sz., 53—57. lap.) 
51. La loi hongroise sur les régles générales des actes administratife de l'Etat. 
(Revue Internationale des Sciences Administratives, Bruxelles, XXIV. 1958. 
3. sz., 319—332. lap. — Különlenyomat is, 319—332. lap.) 
52. Hozzászólás dr. Beér Jánosnak „Az államigazgatási eljárási kódex gyakor-
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lati tapasztalatairól" c. előadásához. (Magyar Jogász Szövetség kiadványai, 
1958. 4. sz.; 53—57. lap.) 
53. Hozzászólás dr. Bihari Ottó „Államapparátusunk fejlődésének elvi és gya-
korlati problémái" c. előadásához. („A Magyar Jogász Szövetség V. kong-
resszusa, Siófok, 1958. május 17—19.", c. kiadványban, 161—162. lap.) 
54. A közszolgálati jogviszony keletkezése. (Acta Universitatis Szegediensis, 
Acta Juridica et Politica, Tom. V. „Buza László Emlékkönyv", Fasc. 9., 
Szeged, 1958. 176—200. lap. — Különlenyomat is, 28 lap.) 
55. „Az államigazgatási munka megjavítása a községekben" c. kiadványban 
hozzászólás. (Közalkalmazottak Szakkönyvtára, 3. sz., 1959. 104—105. lap.) 
56. Cinquantenaire de l'activité d'enseignement de l'académicien László Buza, 
professeur à la Faculté de Droit de Szeged. (Recenzió, Acta Juridica Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, Tom. I. Fasc. 3—4. sz., 1959, 498—500. 
lap.) 
57. Beszámoló a XI. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszusról. (Ál-
lam és Igazgatás IX. 1959. 9. sz., 709—713. lap.) 
58. XI. Congrès international des sciences administratives. (Revue de Droit 
Contemporain, Bruxelles, VI. 1959. 2. sz., 276—282. lap.) 
59. Felsőoktatási vonatkozású tapasztalatok a Nemzetközi Közigazgatástudo-
mányi Kongresszuson. (Felsőoktatási Szemle IX. 1960. 1. sz., 45—50. lap.) 
60. Az államigazgatási eljárás szabályozása külföldön. (Állam és Igazgatás X. 
1960. 7. sz., 411—427. lap. — Különlenyomat is, 19 lap.) 
61. Hozzászólás a jogi ismeretterjesztés módszereihez. (Jogi Tájékoztató, Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat kiadványa, II. 1961. 1. sz., 12—15. lap.) 
62. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos 
kiadványai. (Recenzió, Felsőoktatási Szemle X. 1961. 1—2. sz. 97—100. 
lap.) 
63. Polner Ödön 1865—1961. (Nekrológ, Jogtudományi Közlöny XVI. 1961. 4. 
sz., 235. lap.) 
64. Az adózás alapkérdései. (Recenzió, Jogtudományi Közlöny XVI. 1961. 7— 
8. sz., 435—437. lap.) 
65. Les sciences administratives en Hongrie depuis 1945. (Acta Universitatis 
Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tom. VII. Fasc. 7., Szeged, 1961. 
32 lap.) 
66. Le développement des sciences de l'administration publique en Hongrie de-
puis 1945. (La Scienza é la Tecnica délia Organizzazione nella Pubblica 
Amministrazione, Milano, 1961. 3. sz,, 362—389. lap. — Különlenyomat is, 
362—389. lap.) 
67. Tapasztalatok a franciaországi jogászképzésről. (Felsőoktatási Szemle, X. 
1961. 11. sz., 679—682. lap.) 
68. „Dr. Antalffy György: Állam és alkotmány az athéni demokráciában." 
(Recenzió, Állam és Igazgatás XII. 1962. 7. sz., 649—651. lap.) 
69. Le contrôle juridictionnel des actes administratifs en Hongrie. (Revue In-
ternationale de Droit Comparé, Paris, XIV. 1962. 1. sz., 55—62. lap. — Kü-
lönlenyomat is, 55—62. lap.) 
70. Lo sviluppo delle scienze deli'Amministrazione pubblica in Ungheria del 
1945. (Raccolta di Studi di Scienza e Tecnica deli'Amministrazione Pubb-
lica, Milano, 1962, 81—111: lap.) 
71. Les relations publiques en matière administrative: I. Les publications offi-
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cielles. (Rapport national hongrois au XIIe Congrès International des 
Sciences Administratives, Vienne, 1962. 10 lap.) 
72. La juridiction au service de la légalité de l'administration hongroise. (Re-
vue Internationale des Sciences Administratives, Bruxelles, XXVIII. 1962. 
3. sz., 269—281. lap. — Különlenyomat is, 269—281. lap.) 
73. A bécsi Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus. (Magyar Tudo-
mány, VII. 1962. 10. sz., 658—660. lap.) — A XII. Nemzetközi Közigazga-
tástudományi Kongresszus. (Magyar Jog. IX. 1962. 10. sz., 474—475. lap.) 
74. A bíróságok előtt megtámadható államigazgatási határozatok körének 
egyes kérdései a szocialista országokban. (Jogtudományi Közlöny, XVIII. 
1963. 7. sz., 378—385. lap.) 
75. Le contrôle juridictionnel des actes de l'administration. (Revue de Droit 
Contemporain, Bruxelles, X. 1963. 2. sz., 73—87. lap. — Különlenyomat 
is, 73—87. lap.) — A folyóirat angol nyelvű kiadásában is: Judicial review 
and control at administrative action. (Review of Contemporary Law, Brus-
sels, X. 1963. 2. sz., 72—85. lap.) 
76. Aktualne zadania socjalistycznej nauki o administracji. (Organizacja-Me-
tody—Technika, Warszawa, VII. 1964. 4. sz., 14—15. lap.) 
77. Bulgáriai tapasztalatok az új területi beosztás és az államigazgatási eljárás 
köréből. (Állam és Igazgatás XIV. 1964. 6. sz., 568—574. lap.) 
78. Az államigazgatás-tudomány és a szocialista társadalom újabb jelensé'gei. 
(Az államigazgatás-tudomány feladatai a szocialista országokban. Az 1963. 
évi május 7—9. között Pécsen tartott nemzetközi államigazgatás-tudományi 
symposion anyaga. Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publi-
cata, 33. sz., Bp., 1964. 33—35. lap.) 
79. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet varsói kerekasztal-konferen-
ciája (Állam és Igazgatás XV. 1965. 5. sz., 474—475. lap.) 
80. Hozzászólás az 1964. december 9—11-i szegedi államjogi konferencián, „A 
szocialista alkotmányok fejlődése" c. kiadványban, Bp., 1966. 184—185. lap. 
81. Könyv a nemzetközi közszolgálatról. (Recenzió, Állam és Igazgatás XVI. 
1966. 6. sz., 570—571. lap.) 
82. Zmiany w administracji na Wegrzech. (Rada Narodowa, Warszawa, XXIII. 
1966. 41. sz., 16—17. lap.) 
83. La contrôle populaire de l'administration en Hongrie. (Revue de Droit 
Contemporain, Bruxelles, XIII. 1966. 2. sz., 108—118. lap. — Különlenyo-
mat is, 13 lap.) — A folyóirat angol nyelvű kiadásában is: People's control 
in Hungárián administration (Review of Contemporary Law, Brussels, 
XIII. 1966. 2. sz., 105—113. lap.) 
84. Einführung zum ungarischen Gesetz vom Jahre 1957 über die allgemeinen 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrens. (Verwaltungsverfahrensgesetze 
des Auslandes c. tanulmánygyűjtemény II. kötetében, Berlin, 1967. 839— 
864. lap.) 
85. A diszkrecionális mérlegelés egyes kérdései. (Állam és Igazgatás XVII. 
1967. 4. sz., 353—363. lap.) 
86. A diszkrecionális mérlegelés kérdései. — Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József Nominatae, Acta Juridica et Politica, Tom. XIV. Fasc. 5., 
Szeged, 1967. 54 lap. 
87. A Szegedi Tudományegyetem története. (A József Attila Tudományegye-
tem Beszámolója, Szeged, 1968. 7—17. lap.) 
88. Pitanja diskrecione ocene u socijalistickoj drzavnoj upravi. (Zbornik Radova 
(13) 409. 
Pravnog Fakulteta u Novom Sadu, No! II., Novi Sad, 1967—1968, 525— 
533. lap.) 
89. L'obligation de l'administration de motiver ses décisions. (A Herceg Novi-
ban, 1968 májusában rendezett Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Szim-
pózionra készített korreferátum, 5 lap.) 
90. Közigazgatás-tudományi szimpózion Jugoszláviában. (Állam és Igazgatás, 
XVIII. 1968. 8. sz., 757—760. lap.) 
91. La protection du citoyen dans les procédures administratives. (A Dublin-
ban, 1968 szeptemberében tartott XIV. Nemzetközi Közigazgatás-tudomá-
nyi Kongresszusra készített magyar nemzeti jelentés.) — Acta Universita-
tis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Juridica et Politica, 
Tom. XV. Fasc. 1., Szeged, 1968. 39 lap. 
92. Problèmes de l'appréciation discrétionnaire dans l'administration socialiste. 
— A „Perspectivas del Derecho Publico en la Segunda Mitad del Siglo XX. 
— Homenaje al profesor Enrique Sayagués-Laso" című 5 kötetes emlék-
könyvben, Madrid, 1969, § 122., 655—679. lap. 
93. Einige Fragen der Zweckmâssigkeitserwagung in der sozialistischen Ver-
waltung. — A „Die Verwaltung" című folyóiratban, 3. évf. 1970. 2. sz. 
Berlin, 159—178. lap,) 
94. La motivation des actes administratifs. — A „Droit Hongrois — Droit 
Comparé" című, a VIII. Nemzetközi összehasonlító Jogi Kongresszus al-
kalmából az Akadémiai Kiadó által kiadott tanulmány-gyűjteményben, 
Budapest, 1970. 275—292. lap. 
95. O lucrare eu privire la stat §i démocratie. (Recenzió Antalffy György „Ál-
lam és demokrácia" c. könyvéről, a „Revista romána de drept" c. folyó-
iratban, XXVI. évf., 1970. 12. sz. Bukarest, 186—189. lap.) 
96. Az államigazgatási aktusok indokolása. (Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila József Nominatae, Acta Juridica et Politica, Tom. XVIII. Fasc. 2. 
Szeged, 1971. 24 lap.) 
97. A szegedi egyetemi oktatás megindulásának félszázados jubileuma. (Felső-
oktatási Szemle, XX. évf. 1971. 12. sz., 762—766. lap.) 
98. Les débuts, l'organisation et l'efficacité de la juridiction administrative 
en Hongrie (1867—1949). — „Entwicklungsfragen der Verwaltung in Mit-
teleuropa" c. tanulmánykötetben, Pécs, 1972., 175—187. lap. 
99. Francia monográfia a bírói munka módszereiről. (Yves Gaudemet: Les 
méthodes du juge administratif. Paris, 1972. c. könyvének ismertetése. — 
Jugtudományi Közlöny, 1973. évi 4. sz., 241—242. lap.) 
100. A közigazgatási bíráskodás bevezetése, szervezete és hatékonysága Ma-
gyarországon (1867—1949). (Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó-
zsef Nominatae, Acta Juridica et Politica, Tom. XX. Fasc. 2. Szeged, 1973. 
17 lap.) 
101. Les organes et organismes hongrois chargés de conduire lés relations avec 
les pays étrangers dans le domaine scientifique et culturel. (A külföldi or-
szágokkal való tudományos és kulturális kapcsolatokat intéző magyar szer-
vek.) A Strasbourg-i Jogtudományi Egyetem Évkönyve, 1974., 641—643. 
lap.) 
102. Beszámoló a mexikói nemzetközi közigazgatás-tudományi kongresszusról. 
(Állam és Igazgatás XXIV. 1974. 12. sz., 1159—1162. lap.) 
103. La préparation aux fonctions publiques administratives par les universi-
tés: les programmes et leur contenu, les matières juridiques. (Korreferá-
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tum a Mons-ban 1975. november 17—21-éri tartott nemzetközi közigazga-
tás-tudományi konferencián, 4 lap.) 
104. A közigazgatás tudományos vizsgálatának közigazgatási jogi iránya. — 
•. Főreferátum a Szegeden, 1975. június 4—6-án tartott nemzetközi közigaz-
gatás-tudományi konferencián. (Állam és Igazgatás XXVI. 1976. I. sz., 20— 
27. lap.) 
105. Néhány gondolat az államigazgatás törvényessége feletti ügyészi felügye-
letről. (Ügyészségi Értesítő XII. 1976. I. sz., 1. lap.) 
106. La méthode juridique de l'examen scientifique de l'administration publi-
que. — Főreferátum a Szegeden 1975. június 4—6-án tartott nemzetközi 
közigazgatás-tudományi konferencián. (A „Les orientations principales des 
recherches sur l'administration publique" c. kötetben. — A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének kiadványa, Bp., 
1977. 113—120. lap.) 
107. Entwicklungsfragen der regionalen und städtischen Verwaltung in Ungarn 
von 1950 bis 1975. (Budapesti nemzetközi közigazgatástörténeti konferen-
cia anyaga, .1977., 12 lap.) 
108. Les motifs des jugements judiciaires. — A „Comparative Law — 1978 — 
Droit Comparé" című, a X. Nemzetközi összehasonlító Jogi Kongresszus 
alkalmából az Akadémiai Kiadó által kiadott tanulmány-gyűjteményben. 
Budapest, 1978., 367—380. lap 
109. A bírói ítéletek indokolása. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó-
zsef Nominatae, Acta Juridica et Politica, Tom. XXVI., Fase. 2. Szeged, 
1979, 28 lap.) 
110. Les garanties des droits individuels au cours de la procédure administra-
tive de base en Hongrie. (Korreferátum a XVIII. nemzetközi közigazgatás-
tudományi kongresszuson, Madrid, 1980. június 30—július 4., 18 lap.) 
IV. 
EGYETEMI JEGYZETEK 
111. Ipari közigazgatási jog. (Kolozsvár, 1941. 40 lap.) 
112. Magyar közigazgatási jog I—II. (1. kiadás, Kolozsvár, 1943. 195 + 265 lap; 
2. kiadás, Kolozsvár, 1944. 195 + 265 lap.) 
113. Magyar pénzügyi jog. (Kolozsvár, 1944., 151 lap.) 
114. Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. (Kiegészítés. Szeged, 1947., 55 lap.) 
115. Európai alkotmánytörténet (középkor). Szeged, 1947., 45 lap. 
116. Az alkotmányjog és a közigazgatási jog elemei. (Munkástanfolyamók hall-
gatói részére.) Szeged, 1947., 198 lap. 
117. Az új egyenesadó-jogszabályok. Szeged, 1948., 23 lap. 
118. Közigazgatási jog. (Kiegészítés.) Szeged, 1949. 55 lap. 
119. Magyar közigazgatási jog. Szeged, 1950. 174 lap + 16 lap pótlás. 
120. A helyi tanácsok jelentősége, szervezete és működése. Szeged, 1950. 23 lap. 
121. Magyar pénzügyi jog. Szeged, 1950. 96 lap. 
122. Államigazgatási jog. Szeged, 1950—1951. tanév. 383 lap. 
123. Pénzügyi jog. Szeged, 1950—51. tanév. 205 lap. 
124. Államigazgatási jog (Beér János—Mártonffy Károly—Szamel Lajossal 
munkaközösségben.) Bp., 1951—52. tanév, I. félévi részből 90 lap, II. félévi 
részből 57 lap. ' 
(13) 411. 
125. A Szovjetunió és a népi demokráciák államigazgatási joga. (Névai László-
val munkaközösségben.) Bp., 1951—52. tanév, a .népi demokráciákra vonat-
kozó rész, I. félévi részből 51 lap, II. félévi részből 44 lap. 
126. Magyar államigazgatási jog. (Beér János vezetése alatt álló munkaközös-
ségben.) Bp., 1953—54. tanév, általános részből 44 lap, különös részből 
35 lap. 
127. Magyar államigazgatási jog. (Beér János vezetése alatt álló munkaközös-
ségben.) Bp., 1955—56. tanév, I. félévi részből 26 lap, II. félévi részből 
21. lap. 
128. Kiegészítés a magyar államigazgatási jog különös részéhez. (Mártonffy 
Károly—Szamel Lajossal munkaközösségben.) Bp., 1957, a szövegből 12 lap. 
129. Államigazgatási jog. (Beér János és Mártonffy Károly szerkesztésében.) 
Bp., 1958—59. tanév, Általános rész IV. és XIII. fejezet (63—92. és 231— 
245. lap), Különös rész V., VI., VII. és XV. fejezet (45—67. és 143—161. lap). 
130. Magyar államigazgatási jog, Különösrész. Bp., 1962., 186—241. és 255— 
268. lap.) 
131. Magyar államigazgatási jog, Általános rész. Bp., 1963. — I. kötet 43—50. és 
73—83. lap, II. kötet 113—155. és 179—190. lap, valamint Szamel Lajossal 
együtt II. kötet 97—113. lap. 
132. Magyar Államigazgatási jog, Különös rész, III. kötet, Kulturális, egészség-
ügyi és szociális igazgatás. Bp., 1969. 74 lap. 
Lezárva: 1980. június 30. 
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